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RESUMEN: La Universidad Nacional de Quilmes en un espacio de 
gestión asociada. 
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El siguiente trabajo se propone indagar sobre el rol del proyecto de extensión de la 
Universidad Nacional de Quilmes Construyendo Redes Emprendedoras en Economía 
Social  – Gestión Local Asociada (CREES – GLA) como miembro de la Mesa de 
Promoción de la Economía Social y Solidaria (MePESS) en tanto experiencia de gestión 
local asociada. MePESS reúne organizaciones de la sociedad civil, el Municipio de 
Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Formación Profesional 
número 406 en la planificación y desarrollo de acciones para el fortalecimiento y 
visibilización de la socioeconomía en tres líneas de acción: fortalecimiento económico de 
las organizaciones y productores, capacitación y formación y organización y visibilidad de 
la experiencia y el sector. Desde MePESS trabajamos en tres estrategias claves para el 
desarrollo de éstas acciones: pensar la estrategia atendiendo la situación actual, 
hibridación de recursos y asociatividad como potenciación de capacidades. Al objetivo de 
este artículo nos centraremos en esta última estrategia para relatar la experiencia, 
considerar logros, evaluar dificultades y proponer desafíos a la luz de la experiencia del 
proyecto CREES – GLA en este espacio de gestión asociada. Palabras claves: extensión; 
Universidad; gestión asociada; socioeconomía; asociatividad. 
 
 
